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A widespread inaccuracy still
exists concerning the relation be-
tween the heel-and the strongest
tendon in the human body-and the
name of demigod Achilles, the
hero of Homer's Iliad.
His mother, the Nereid Thetis,
who wanted to immortalize him;
only the heel by whtch she held
him was left rulnerable.
The meaning of Achilles tendon
is rather different; the corpse of
the Trojan hero Hector was se-
cured, through the strongest ten-
don in his body, to Achilles'chariot
and then dragged around the city
walls.
Vi e ancor oggi molta disinformazione sulla correlazione tra il tal-
lone ed il piu robusto tendine del corpo umano con il nome del sem!
dio Achille, eroe del poema omerico dell'lliade.
Basti pensare che il Grande Dizionario Enciclopedico UTET, 3 a
Edizione del I967, alla voce Tendine di Achille cosi recita:"deve il suo
nome dalla leggenda della vulnerabilita di Achille in corrispondenza
del calcagno, dove appunto l'eroe greco fu colpito a morte da Paride".
Niente di piu inesattol
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Fig I. La rappresenazione aratomica
del nLone e di tendinc del Achile
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Fig 2. II cadauerc di Ettore trascinato dauanti aIIe mura di Troia. Vaso greco delle
fine del VI secolo A.C.
Il semidio Achille, nato da Peleo, re dei Mirmidoni, e dalla Nerei-
de Teti, fu immerso dalla madre, che voleva rende o immortale, per
tre volte nelle acque del fiume Stige, trattenendolo per il tallone che
divenne l'unico punto di vulnerabilita del suo corpo.
(La leggenda narra anche di un tentativo precedente di Teti di ren-
dere immortale il figlio con l'immersione nel fuoco, ma disturbata dal
marito Peleo, ripete I'operazione con l'immersione nelle acque dello
Stige)
E' quindi giustificato che il tallone sia collegato al nome di Achille,
e che, nel dire comune, indichi la vulnerabilita.
Ben diverso e il significato del tendine di Achille: non si tratta di
qualcosa che caratterizzava I'eroe greco ma piuttosto di un'azione che
egli compi dopo la morte di Ettore.
Infatti l'eroe troiano fu trascinato attorno alle mura di troia attac-
cato al carro di Achille e la presa venne eseguita sul piu robusto ten-
dine del corpo.
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